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Asertivnost je oblik ponašanja u socijalnim inte-
rakcijama koji nam omogućava da izrazimo svoje osje-
ćaje, želje, da se izborimo za svoja prava, odbijamo ne-
razumne zahtjeve bez osjećaja straha i krivnje na način 
koji ne nanosi psihološku ili fi zičku štetu drugoj osobi. 
Od 1990-ih godina sustavno se radi na stvaranju kvali-
tetnije komunikacije u svim aspektima ljudskih odnosa 
što ima ključnu ulogu u prevenciji i smanjenju stresa. 
Kako se u socijalnom kontaktu najčešće mogu primijeti-
ti agresivni i neasertivni oblici ponašanja, ovo izlaganje 
zamišljeno je kao neka vrsta osobne refl eksije na pro-
bleme u društvu (i zdravstvu) te ima evokativnu ulogu 
za radionicu koja slijedi.
Cilj je potaknuti sudionike na razmišljanje i osvje-
šćivanje svoje uloge u komunikaciji i preuzimanju od-
govornosti za vlastite osjećaje i ponašanja.
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